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1. Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat 
dijadikan contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk masa depan, 
masa depan adalah cita-cita. 
(Khalil Gibran) 
2. Awali hari dengan senyum, karena didalam senyum tercermin isi hati kita. 
(Purwantini) 
3. "Jadilah seperti mata air yang jernih dan terus menerus mengalirkan air 
sejuk ke segala arah tanpa mengharap air itu kembali". 




Perumusan Masalah : "Apakah kinerja keuangan pada PD. BPR BKK 
Kecamatan Colomadu sudah sehat jika dilihat dari analisa rasio Likuiditas, rasio 
Solva bilitas, dan rasio Rentabilitas" 
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui sehat atau tidaknya kinerja 
keuangan pada PD. BPR BKK Kecamatan Colomadu ditinjau dari analisis rasio 
keuangan. 
Analisis data berdasarkan dari ratio likuiditasnya, maka dapat diambil 
kesimpulan menurut historisnya BPR BKK Colomadu mengalami peningkatan 
likuiditas. Hal ini tampak pada quick ratio, banking ratio, cash ratio dan current 
ratio. Dan pada quick ratio BPR BKK pada tahun 2005 yaitu sebesar 12,8 %, 
tahun 2006 yaitu sebesar 12,5%, tahun 2007 yaitu sebesar 21,6%, tahun 2008 
yaitu sebesar 12,1% dan tahun 2009 yaitu sebesar 0,07% jadi berdasarkan nilai 
tersebut yang tertinggi quick rationya pada tahun 2007. Pada banking ratio dicapai 
hasil pada tahun 2005 yaitu sebesar 99,3%, tahun 2006 yaitu sebesar 105,7%, 
tahun 2007 yaitu sebesar 99,8%, tahun 2008 yaitu sebesar 99,52% dan tahun 2009 
yaitu sebesar 104,1% berarti pada tahun 2009 yang tertinggi banking rationya . 
Pada Cash Ratio dicapai hasil pada tahun 2005 yaitu sebesar 99,9%, tahun 2006 
yaitu sebesar 98,2%, tahun 2007 yaitu sebesar 106,8%, tahun 2008 yaitu sebesar 
98,3%, tahun 2009 yaitu sebesar 99,3% berarti pada tahun 2007 yang tertinggi 
Cash Rationya. Current Ratio dicapai hasil pada tahun 2005 yaitu sebesar 112,4%, 
tahun 2006 yaitu sebesar 118,3%, tahun 2007 yaitu sebesar 114,0%, tahun 2008 
yaitu sebesar 112,6%, dan pada tahun 2009 yaitu sebesar 111,3% jadi pada tahun 
2006 mencapai angka tertinggi pada current ratio. Dilihat dari ratio rentabilitas, 
BPR BKK Colomadu mampu menghasilkan laba setiap tahunnya, bahkan 
mengalami peningkatan. Hal ini tampak dari net profit margin tahun 2005 yaitu 
sebesar 15,7%, tahun 2006 yaitu sebesar 16,7%, tahun 2007 yaitu sebesar 17,6%, 
tahun 2008 yaitu sebesar 15,6%, tahun 2009 yaitu sebesar 15,8% jadi pada ratio 
rentabilitas dari tahun 2005-2009 mengalami peningkatan meskipun pada return 
on investmentnya sedikit mengalami penurunan. Dan pada return on Investment 
pada tahun 2005 yaitu sebesar 3,8%, tahun 2006 yaitu sebesar 4,4%, tahun 2007 
yaitu sebesar 4,3%, tahun 2008 yaitu sebesar 3,5%, tahun 2009 yaitu sebesar 3,5% 
jadi pada return on investment yang tertinggi pada tahun 2006. Dilihat dari ratio 
permodalan, yaitu primary ratio menunjukkan bahwa terjadi peningkatan primary 
ratio pada tahun 2005 yaitu sebesar 28,9%, tahun 2006 yaitu sebesar 48,0%, tahun 
2007 yaitu sebesar 74,1%, tahun 2008 yaitu sebesar 66,0%, tahun 2009 yaitu 
sebesar 62,2%. Hal ini berarti kemampuan permodalan BPR BKK Colomadu 
adalah cukup kuat dalam mendukung kegiatan operasionalnya atau cukup mampu 
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